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強o支配 ･被支配の関係ではなく,家産官僚 と自由農民との間のパ トロンークライアント関係
を通した支配であった｡そしてこのような統治形態は ｢私的利益を追求しうるというインセン


































































































































































































































































































からの知的冒険- シンボル ･経済 ･歴史-｢ 原洋之介 (編著).リブロポート.
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